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A. M. Lobin 
Ulianovsk, Russia 
 
THE GREAT PATRIOTIC WAR  
AS A SOURSE OF PLOTS FOR MODERN HISTORICAL FANTASTIC FICTION  
 
Abstract. The author focuses on the modern Russian historical fantastic novel as part of modern historical discourse. The char-
acteristics of the typical plot of the genre and the type of the main character are investigated and found interdependent. 
Keywords: historical discourse, poetics of the fantastic historical novel. 
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